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EKSPRESIONIZMO APIBRËÞTYS IR TYRINËJIMAI XX A.
VOKIEÈIØ LITERATÛROS KRITIKOJE
Jadvyga Bajarûnienë
Vilniaus universiteto Literatûros istorijos ir teorijos katedros docentë
Ekspresionizmà galima laikyti paskutiniu vokie-
èiø literatûros judëjimu, kuriam apibûdinti tin-
ka tradiciðkai suprantami „srovës“ poþymiai1.
Nors ekspresionizmas skleidësi ávairiuose Eu-
ropos kraðtuose, klasikiná pavidalà jis ágavo vo-
kieèiø literatûroje, todël bûtent vokieèiø eks-
presionizmas literatûros tyrinëtojø pagrástai lai-
komas paradigminiu „iðraiðkos meno“ (Aus-
druckskunst) modeliu, „vokiðkuoju avangardi-
nio modernizmo variantu“2. Vokieèiø ekspre-
sionizmo literatûra, dailë, teatras, kinas veikë ir
kitø ðaliø menininkus; jo átaka buvo aiðkiai jun-
tama ir tarpukario Lietuvoje3. Vokiðkojo eks-
presionizmo plëtotë (1910–1920 arba 1925) su-
tapo su ryðkiais ir gana dramatiðkais Vokietijos
istorijos tarpsniais. Tai – vilhelminës imperijos
saulëlydis, Pirmasis pasaulinis karas, 1918 m.
revoliucija, Veimaro respublikos formavimasis
bei jos gyvavimo pradþia. Ekspresionizmo sàjû-
dþiui bûdingi gausûs manifestai, poleminiai
straipsniai, atsiðaukimai, aistringos kalbos ir re-
cenzijos4. Taèiau rimtesniems moksliniams api-
bendrinimams Vokietijoje buvo greitai uþkirs-
tas kelias: 1933 m. á valdþià atëjæ nacionalso-
 1 Bendriausias ir itin akivaizdus ekspresionizmo kaip
literatûrinës krypties poþymis, anot A. Radzevièiaus, yra
„bendraminèiø ideologija“. Remiantis ðio autoriaus sam-
protavimais apie literatûros raidos tendencijas, ekspre-
sionizmà galima priskirti prie opoziciniø krypèiø, kurios
„formuojasi, gyvuoja ir nyksta ne taikiai, o daþniausiai
kaip atvirai ar neatvirai prieðiðkos“ (Algimantas Radze-
vièius, Literatûros kryptis, Vilnius: Mokslas, 1990, 9,
17). M. Andreotti ekspresionizmà laiko paskutine XX a.
srove, kuriai dar bûdingas „dvasinis vieningumas“, nors
sutinka, kad bendrumai regimi tik pavirðiniame lygme-
nyje (tematika ir pan.) (Mario Andreotti, Die Struktur
der modernen Literatur, Bern-Stuttgart: UTB, 1990,
54). Kiti tyrinëtojai (Wolfgangas Rothe, Silvio Vietta,
Hansas Georgas Kemperis, Wilhelmas Krullis), neatmes-
dami ekspresionizmo vieningumo, labiau linkæ áþvelgti
jo prieðybes, heterogeniðkumà. W. Voßkampas pabrëþia
literatûrinio ekspresionizmo kilmæ ið vaizduojamojo me-
no: sàvoka „ekspresionizmas“ – panaðiai kaip „renesan-
sas“ ar „barokas“ – nusako istoriðkai susiklosèiusius vaiz-
duojamojo meno, architektûros, tapybos stiliaus poþy-
mius. Ir tik vëliau ðis apibûdinimas buvo perkeltas á lite-
ratûrà (Wilhelm Voßkamp, „Gattungen und Epochen
in der Literaturgeschichte“, Literatur, Bd. 2, hrsg. von
H. Brackert und E. Lämmert, Frankfurt am Main: Fis-
cher, 1978, 182). Plaèiau apie sàvokos „ekspresioniz-
mas“ turiná ir kaità þr. Begriffsbestimmung des literaris-
chen Expressionismus, hrsg. von H. G. Rötzer, Darm-
stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.
2 Göran Nieragden, „Literaturtheorien des Expres-
sionismus“, Metzler-Lexikon-Literatur- und Kulturthe-
orie, hrsg. von A. Nünning, Stuttgart-Weimar: J. B. Met-
zler, 2001, 165.
3 Apie vokieèiø ekspresionizmà, jo átakà lietuviø li-
teratûrai (pirmiausiai avangardinei „keturvëjininkø“ kû-
rybai) yra raðæ Vytautas Galinis, Janina Þëkaitë, Vytau-
tas Kubilius, Dalia Striogaitë, Christophas Zürcheris,
Rita Tûtlytë, Giedrius Viliûnas.
4 Þr. Manifeste und Dokumente zur deutschen Lite-
ratur 1910–1920. Expressionismus, hrsg. von Th. Anz
und M. Stark, Stuttgart: J. B. Metzler, 1982.
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cialistai ekspresionizmà paskelbë „iðsigimusiu
menu“ (entartete Kunst) ir uþdraudë ekspresio-
nistø kûrybà. Pasibaigus karui ekspresionizmas
buvo ne tik „reabilituotas“, bet ir naujai atran-
damas. Hanso Dieterio Schäferio nuomone, eks-
presionizmo tradicija vokieèiø lyrikoje net ne-
buvo nutrûkusi; jà tæsë ar puoselëjo ketvirtojo
deðimtmeèio pradþioje kûræ poetai Gottfriedas
Bennas, Oskaras Loerke, Wilhelmas Lehman-
nas, Peteris Huchelis, Elisabeth Langgässer, Ger-
trud Kolmar. O þymiøjø, po 1945 m. iðgarsëju-
siø lyrikø Paulio Celano, Johanneso Bobrow-
skio, Günterio Eicho kûrybà esmingai suforma-
vo, kaip teigia tyrinëtojas, bûtent ketvirtojo de-
ðimtmeèio poezijos tradicija5.
Pokario Vokietijoje kilo didelis susidomëji-
mas Franzo Kafkos literatûriniu palikimu, ku-
rio recepcija Vokietijoje ir Austrijoje dël tø pa-
èiø politiniø prieþasèiø irgi buvo nutrûkusi6.
Tiesa, ðio Prahos iðeivio, vieno reikðmingiausiø
XX a. raðytojø, kûrybà pirmiausiai iðpopuliari-
no prancûzø egzistencialistai (ypaè Albert’as
Camus) ir amerikieèiø literatûros kritikai. Ta-
èiau jau pirmaisiais pokario metais galima áþiû-
rëti Kafkos átakà vokieèiø „magiðkojo realizmo“
prozai. Ryðkiausias pavyzdys – Hermanno Ka-
sacko, savo kûrybiná kelià pradëjusá, beje, eks-
presionistiniais tekstais, romanas Miestas uþ
upës (Die Stadt hinter dem Strom, 1946). Paga-
liau ir vokieèiø pokario drama rëmësi egzisten-
cine ir menine ekspresionistø patirtimi. Dramos
tyrinëtojo Franzo Norberto Mennemeirio nuo-
mone, garsiausiai vokieèiø pokario pjesei –
Wolfgango Borcherto „Lauke uþ durø“ („Drau-
ßen vor der Tür“, 1947) – bûdinga ekspresio-
nistinë stilistika7. Michaelio Starko teigimu, vë-
lesniø deðimtmeèiø vokieèiø, austrø, ðveicarø
literatûrose ekspresionizmo átaka nusidriekia
iki Friedricho Dürrenmatto dramø, „konkreèio-
sios“ poezijos atstovø kûrybos, Peterio Weisso,
Uwe’s Johnsono, Dieterio Wellershoffo roma-
nø8. Iðvardyti pavyzdþiai liudija idëjiniø ir este-
tiniø ekspresionizmo tradicijø tæstinumà ir gy-
vybingumà vokieèiø literatûroje.
Natûralu, jog ekspresionizmo fenomenas ne-
paliaujamai skatina ir vokieèiø literatûrologø dë-
mesá. Ðio straipsnio tikslas – apþvelgti svarbiau-
sius ekspresionizmo tyrinëjimo etapus, iðskirti
tam tikrus, „atsparos taðkus“, pasekti paties reið-
kinio sampratos bei interpretacijos raidà. Auto-
rë nepretenduoja á visos ekspresionizmui skirtos
mokslinës literatûros apþvalgà, pirmiausiai – dël
sunkiai aprëpiamos ðiø darbø gausos. Siekiama
orientuotis á lietuviðkàjá adresatà, nes ekspresio-
nizmo tema lietuviø literatûrologams vis dar ak-
tuali. Lietuviø literatûros mokslas ðiuo metu ypaè
domisi lietuviðkuoju modernizmu, o vokieèiø „ið-
raiðkos menas“ kaip tik ir buvo vienas veiksniø,
lëmusiø estetinës sàmonës lûþá XX a. pirmøjø de-
ðimtmeèiø Lietuvos literatûroje. Nors lietuviø au-
 5 Hans Dieter Schäfer, „Zusammenhänge der deut-
schen Lyrik“, Deutsche Gegenwartsliteratur. Ausgangs-
positionen – aktuelle Entwicklungen, hrsg. von M. Dur-
zak, Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1981, 166–167.
 6 Nors Franzo Kafkos kûryba neiðsitenka vien eks-
presionizmo paradigmoje, taèiau dauguma motyvø (të-
vo ir sûnaus konfliktas, nuolat pabrëþiamos individo
izoliacijos, baimës jausenos, pasaulio prieðiðkumo ir ab-
surdo vaizdavimas) jà sieja su ekspresionizmo proza.
Ankstyvuosius Kafkos apsakymus iðleido Kurto Wolffo
leidykla (Leipcigas), kurá skatino naujosios krypties plë-
totæ vokieèiø literatûroje. Á „iðraiðkos meno“ kontekstà
Kafkos kûryba áterpiama ir vienoje reikðmingiausiø pas-
tarojo metø studijø apie ekspresionizmà: Silvio Vietta,
Hans-Georg Kemper, Expressionismus, München: Wil-
helm Fink, 1997, 286–305.
7 Franz Norbert Mennemeier, Modernes deutsches
Drama. Kritiken und Charakteristiken, Bd. 2: 1933
bis zur Gegenwart, München: Wilhelm Fink, 1975,
148–159.
8 Michael Stark, „Expressionismus“, Literaturwissens-
chaftliches Lexikon. Grundbegriffe der Germanistik,
hrsg. von H. Brunner, R. Moritz, Berlin: Erich Schmidt,
1997, 96–99.
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toriai retsykiais remiasi vokieèiø literatûrologø
áþvalgomis, taèiau ne visada patikslina paèios
„ekspresionizmo“ sàvokos turiná. Mûsø moksli-
nëje spaudoje dar trûksta sistemingesnio vaizdo
apie vokieèiø ekspresionizmo tyrinëjimus. Ðià
spragà straipsnio autorë tikisi bent ið dalies uþ-
pildyti. Èia pateikiamos ir ávertinamos ekspre-
sionistinio judëjimo amþininkø sampratos bei te-
orinës refleksijos, apþvelgiami svarbiausi ðios  sro-
vës tyrinëjimø etapai, bandoma paaiðkinti vieno-
kiø ar kitokiø interpretacijø (daþniausiai nulem-
tø vyraujanèiø literatûrologiniø metodø) prieþas-
tis. Apþvalga apima paskutiná praëjusio amþiaus
deðimtmetá, nors ir egzistuoja nuomonë, jog eks-
presionizmo tyrinëjimams svarbiausi yra aðtun-
tojo deðimtmeèio kritikos darbai. Straipsnio au-
torei artima Silvio Vietta’os ir Hanso Georgo
Kemperio mintis, kad kiekviena karta susikuria
savàjà ekspresionizmo sampratà.
Sàvoka „ekspresionizmas“ pasirodo jau XIX a.
Vakarø dailës kritikoje. 1901 m. prancûzø tapy-
tojas Julienas Auguste’as Hervè sukûrë paveikslø
ciklà „Ekspresionizmas“. Vokieèiø meno kritika
„ekspresionizmo“ sàvokà pradëjo vartoti XX a.
antrojo deðimtmeèio pradþioje. 1911 m. pavasará
Berlyne vyko XXII secesijos paroda, kurioje vy-
ravo þymiausiø prancûzø impresionistø kûriniai,
o atskiroje salëje buvo eksponuojami fovistø bei
kubistø Georges’o Braque’o, André Déraino, Al-
bert’o Marqueto, Raoulo Dufy, Pablo Picasso,
Maurice’o de Vlamincko darbai. Vokiðkame pa-
rodos kataloge ðie jaunieji prancûzø menininkai
vadinami „ekspresionistais“. Ar jie ið tikrøjø save
laikë „iðraiðkos meno“ kûrëjais, tiksliai atsakyti
negalima9. Parodos rengëjams ði sàvoka, matyt,
geriausiai tiko apibûdinti naujà proverþá prancû-
zø dailëje – dràsiø, judriø linijø, grynø, kontras-
tingø spalvø, pirmapradþiu vitaliðkumu alsuojan-
tá ir tarsi spontaniðkai gimstantá menà, kuris dar
palyginti ramiame tuometinio Berlyno kultûri-
niame gyvenime nelauktai padvelkë avangardine
dvasia ir raiðkiai liudijo nevarþomà individualaus
stiliaus valià bei meno autonomijà.
Beje, kai kurie vokieèiø menininkai protesta-
vo tiek prieð modernistiná parodoje rodytø paveiks-
lø pobûdá, tiek prieð prancûzø darbø „pervertini-
mà“ Vokietijos muziejuose. Á dailininko Carlo
Vinneno inicijuotà „Vokieèiø menininkø protes-
tà“ (1911) atsiliepë meno istorikas Wilhelmas
Worringeris (1881–1965), jau spëjæs pagarsëti te-
orinëmis studijomis Abstrakcija ir ásijautimas
(Abstraktion und Einfühlung, 1908) bei Gotikos
formos problemos (Formprobleme der Gotik,
1911). Atmetæs „laukiniams“ (fauves) pareikðtus
kaltinimus „savavaliðku ir snobiðku archaizmu“,
„primityvumo bei originalumo vaikymusi“, Wor-
ringeris fovistø judëjimà ávertino kaip dësningà
reiðkiná, pakeitusá ne tik impresionizmà, bet ir
visà porenesansiná Europos menà. Primityvus mo-
dernistinis menas, anot jo, daràs visai kitoká po-
veiká negu ligðiolinis – jis siekia sukelti ne „juti-
miná ar dvasiná komfortà“, o „elementarius bûti-
numo pojûèius“. Toks menas vaizduoja ir turi vaiz-
duoti gamtà, „neperkoðtà per racionalistinæ euro-
pietiðkojo ðvietimo optikà“. Naujojo meno iðpa-
þinëjai privalo – lyg Faustas – nusileisti á Motinø
vieðpatijà, archajiðkas neartikuliuotø formø gel-
mes ir á pavirðiø iðkelti menà, prisotintà elemen-
tariø gaivaliðkø jëgø. „Iðoriná simbolizmà, ligi ðiol
aukðtintà kaip vokieèiø meno tautiná savitumà,
turime nustumti á vidines, giliausias meno kûri-
nio gelmes. Tada jis suspindës elementaria bûti-
nybës galia ir iðlaisvins mus ið formos ir turinio
dualizmo“, – raðo Worringeris10.
  9 Manifeste und Dokumente zur deutschen Litera-
tur 1910–1920. Expressionismus, 14.  10 Ten pat, 20–21.
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Estetinës meno istoriko paþiûros veikë ne tik
dailininkus, bet turëjo atgarsá ir tarp jaunøjø Ber-
lyno literatø, kritikø. Jos padëjo formuoti eks-
presionizmo literatûros teorijà, kurios pamati-
nes kategorijas sudarë abstrakcija, ásijautimas,
esmës perteikimas, intensyvumas, sugestyvumas.
Paþymëtina, kad Worringeriui „ekspresionistai
ir sintetistai“ nëra vien naujoviðko stiliaus at-
stovai, o kûrëjai, siekiantys reformuoti paèià me-
no sampratà, iðreikðti naujà pasaulëþiûrà.
1912 m. geguþæ Kelno mieste veikë taptauti-
në menininkø susivienijimo „Sonderbund“ pa-
roda, kurioje buvo pristatomas „naujausios dai-
lës sàjûdis“, kilæs, anot parodos rengëjø, iðsisë-
mus natûralizmui bei impresionizmui. Ðis „eks-
presionistiniu“ pavadintas judëjimas siekiàs „su-
paprastintø ir suintensyvintø iðraiðkos formø,
naujos ritmikos ir naujø spalvø, dekoratyvaus ir
monumentalaus vaizdavimo“11. Ekspresioniz-
mà vokieèiø vaizduojamajame mene átvirtina
grupiø „Tiltas“ („Die Brücke“) ir „Mëlynasis
raitelis“ („Der Blaue Reiter“) dailininkai. Vo-
kieèiø menininkai ir kritikai ekspresionizmà su-
pranta kaip itin sudvasintà menà, kurio aukð-
èiausias ástatymas – „vaizdavimo bûtinybë“.
1912 m. Mëlynojo raitelio almanacho geguþës
mënesio numeryje paþymima, kad naujasis me-
nas gimsta ið „poreikio gamtà vaizduoti ne kaip
iðoriná reiðkiná, o pirmiausia kaip vidinës im-
presijos – dabar vadinamos ekspresija – elemen-
tà“12. 1914 m. Miunchene, modernistiná menà
propagavusioje Piperio leidykloje pasirodo pir-
moji monografija apie ekspresionizmà – Paulio
Fechterio knyga Der Expressionismus.
Literatûrinio ekspresionizmo pradininkais
laikytini 1909 m. Berlyno „Naujojo klubo“
(„Neuer Club“) ákûrëjai ir nariai Kurtas Hille-
ris, Georgas Heymas, Jakobas van Hoddis, Ern-
stas Blaßas bei kiti (po metø ðis klubas buvo
pervardytas kaip „Neopatetinis kabaretas“ –
„Neopathetisches Cabaret“). 1911 m. Hilleris
viename straipsnyje bando taip apibrëþti eks-
presionizmo esmæ:
Mums nesvarbu nei technika, nei stilius. Ga-
limas daiktas, kad erdvës menams stilius yra
viskas – ir bronza, ir peizaþas iðtirpsta stiliuje.
Literatûroje yra kitaip. Menininkai, kurie nau-
dojasi þodþiu, privalo kaþkà pasakyti. Mes – eks-
presionistai. Mums vël tampa svarbus turinys,
pasiryþimas, etika. Tikslas, kurio mes sàmonin-
gai siekiame savo poezija – tai intelektualaus
miestieèio iðgyvenimø formavimas.13
Poleminëse pastabose Hilleris ekspresioniz-
mà, kaip „aktyvistiná“ menà, atskyrë nuo impre-
sionizmo – ðis, anot autoriaus, esàs „neaktyvus“,
iðreiðkiàs vien estetiná jausmo pobûdá; o eks-
presionizmui svarbu moralë, „pasaulëþiûriniai
principai, valia, intensyvumas, revoliucija“14.
Ið ávairiø pasisakymø, straipsniø, manifestø,
skelbtø antrajame deðimtmetyje, ryðkëja pagrin-
dinë mintis: siekiama apibrëþti ekspresionizmo
savitumà ir besiformuojantá meno bei literatû-
ros reiðkiná atskirti nuo kitø krypèiø ar stiliø
arba, atvirkðèiai, ieðkoti giminingø praeities es-
tetikos momentø. Tristanas Torsi (poeto Iwano
Gollio slapyvardis) poezijos rinkinio Films
(1914) áþangoje raðo, kad ekspresionizmas, „tvy-
rantis mûsø laikmeèio atmosferoje“, – lygiai kaip
romantizmas ir impresionizmas, geriausiai ið-
reiðkë ankstesniø kartø jausenà, – grieþtai atsi-
riboja nuo ðiø abiejø krypèiø, apskritai nuo „me-
nas menui“ sampratos. Autorius ekspresioniz-
mà laiko ne meno, o iðgyvenimo (Erlebnis) for-
ma – klasikine, gëtiðkàja prasme: „Ekspresio-
nizmas priartëja prie klasikos. Jis turi daugiau
 11 Ten pat, 16.
 12 Ten pat, 16–17.
 13 Ten pat, 34–35.
 14 Ten pat, 37.
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smegenø negu jausmo, jis yra greièiau ekstazë, o
ne svajonë“15. (Ðiandien toks gretinimas nepri-
imtinas jau vien todël, kad „ekstazë“ Veimaro
klasikams buvo svetimas dalykas.)
Vienas judëjimo lyderiø, garsios ekspresio-
nistinës lyrikos antologijos Þmonijos sambrëð-
kis (Menschheitsdämmerung, 1919) sudaryto-
jas ir leidëjas Kurtas Pinthusas straipsnyje „Apie
naujausià poezijà“ („Zur jüngsten Dicktung“,
1915) kategoriðkai formuluoja ðtai toká estetiná
postulatà: „Tikrovë ir menas nëra priklausomi
vienas nuo kito […], o paneigia vienas kità [...].
Tikrovës determinavimas naujojo meno áveikia-
mas ne psichologiniu individualiu stiliumi, o
aukðtinant individà, parodant bendriausiø jaus-
mø, aistrø ir dorybiø proverþá“16. Viena svar-
biausiø Pinthuso programos sàvokø – totalumas
(Totalität). Totalumo siekiantis menas bando ap-
rëpti tai, kas „bendra visiems þmonëms“, arba,
kitais þodþiais tariant, „dieviðka“. Vertinamas
etinis, moralinis meno turinys, jo pranaðiðka ga-
lia. Ðtai raðytojas Franzas Werfelis pakiliai api-
bûdinamas kaip „moralinë mûsø epochos aud-
ra, poeto ir pranaðo derinys“. 1916 m. raðytojas
René Schickele þurnale Baltieji puslapiai (Die
weißen Blätter) taip pat aistringai gina ekspre-
sionizmo tikslus bei savastá. Jis teigia, kad eks-
presionizmas, þinoma, bûdamas ir techninë raið-
kos forma, pirmiausia siekia pavaizduoti „mo-
ralinæ valià“, yra „kovingas, radikalus“;
ekspresionizmas rizikingai sviedþia menà, „ku-
ris klasikos laikais ir vëliau gyveno aristokratið-
kà privatø gyvenimà, á kità gatvës pusæ, – net jei
tam menui iðkiltø pavojus þûti“17.
Prie pirmøjø rimtesniø bandymø apibrëþti
estetinius ekspresionizmo principus priskirti-
nas Paulio Hatvani’o programinis straipsnis
„Apie ekspresionizmà“ („Versuch über den Ex-
pressionismus“, 1917). Autorius (nors jam, kaip
ir pirmtakams, ne visai pavyko iðvengti patetið-
ko, lozunginio stiliaus) ekspresionizmo feno-
menà aiðkina pasitelkdamas universalias formos
ir turinio kategorijas. Esmingiausias ekspresio-
nizmo pasiekimas, anot Hatvani’o, yra tai, kad
jis ið naujo atrado individo „að“, sunaikino ribà
tarp iðorinës ir vidinës tikrovës: „Ekspresioniz-
mo mene þmogaus ‘að’ uþtvindo pasaulá“. Taigi
nebelieka to, kas iki ðiol (turima galvoje impre-
sionizmo estetika) buvo laikoma „iðore“; visas
pasaulis sutelpa á vidujybæ, ekspresionistinis me-
nas tampa pirmapradis. Forma perþengia pati
save: ekspresionizmo mene ji virsta turiniu. To-
kia formos transformacija lemia nepaprastà eks-
presionistinio kûrinio sutankinimà. Ekspresio-
nistinio meno kûrinys yra itin koncentruotas,
tarsi formai nebûtø likæ „nei laiko, nei erdvës“.
Turinys perauga laikà ir erdvæ, pateikia amþi-
nybæ.
Iðskirtiniu ekspresionizmo krypties poþymiu
Hatvani laiko judëjimà (Bewegung) ir gyvumà,
judrumà (Beweglichkeit). Kiekvienas ekspresio-
nizmo kûrinys prieðtaringà ankstesniø meno
krypèiø statikà pavertë prasminga „mûsø pasau-
lëþiûros“ dinamika; judëjimas tapo „sàmonës
turiniu“. Ekspresionistai ypaè nusipelnë, Hat-
vani’o nuomone, vël sugràþindami teises kurian-
èiajai sàmonei. Menininko „að“ yra sàmonë, pa-
saulis yra jo iðraiðka. Menas yra sàmonës ir pa-
saulio tarpininkas, kitaip tariant, kûryba yra sà-
monës tapsmas. Ekspresionizmas esàs kûrybið-
kesnis negu, pavyzdþiui, impresionizmas: pas-
tarasis „pateikia“ pasaulá sàmonei, o ekspresio-
nizmo meno prielaida yra pati sàmonë, pasaulis
– tik jos rezultatas. Ekspresionizmas padeda sà-
 15 Ten pat, 37.
 16 Kurt Pinthus, „Zur jüngsten Dichtung“, Expressio-
nismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung, hrsg.
von P. Raabe, München: Wilhelm Fink, 1965, 70–79.
 17 Manifeste und Dokumente zur deutschen Litera-
tur 1910–1920. Expressionismus, 38.
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moningai suvokti pasaulá. Parafrazuodamas
Ðventojo Raðto pradþià, autorius teigia, kad „pra-
dþioje buvo judëjimas“. Ekspresionizmo meni-
ninkas traktuojamas kaip kûrëjas, ið þodþiø srau-
to, realybës lipdantis naujà pasaulá18.
Vienas pagrindiniø ekspresionizmo lyderiø
ir teoretikø, raðytojas Kasimiras Edschmidas
1917 m. pasako kalbà „Ekspresionizmas litera-
tûroje“ („Expressionismus in der Dichtung“),
kurioje atskiria ekspresionizmà nuo kitø XIX–
XX a. sandûros sroviø. Jø pranaðumai ir trûku-
mai vertinami ekspresionistiniu poþiûriu. „Na-
tûralistinë banga“ nuplëðë graþø fasadà, kuriuo
epigoniðka literatûra dangstë tikrovæ (beje, pas-
kutiná literatûros pakilimà autorius sieja su ro-
mantizmu; po jo ásigalëjusi stagnacija). Todël
natûralizmo ideologijà galima laikyti teisinga,
taèiau pats natûralistinis menas maþai prasmin-
gas: jis fiksavo vien faktus ir nesugebëjo ási-
skverbti á daiktø „esmæ“. Aristokratiðkas, sim-
bolistinis Stefano George’s poezijos menas tu-
rëjo auklëjamàjá poveiká. Pagrindinis ðios kryp-
ties nuopelnas yra tas, kad poetai iðmoko grieþ-
tai laikytis poetinës formos reikalavimø: „Po
Stefano George’s nebebuvo galima pamirðti, jog
meno kûriniui bûtina tobula forma“. Impresio-
nizmas tarsi bandë jungti abiejø ankstesniø me-
todø bruoþus – imlumà faktui ir formos pirmu-
mà. Pripaþindamas „áspûdþio meno“ atvertas ga-
limybes naujai nuðviesti tikrovæ, parodyti „ne-
mirtingo groþio“ akimirkas, Edschmidas kaip
esminá trûkumà nurodo impresionistø pomëgá
skaidyti pasaulá „á nesuskaièiuojamas maþas da-
leles“. Toks skaidymas, o ne „vientisø sàsajø“
vaizdavimas lëmë tai, kad impresionizmas iðse-
ko. Futurizmas, anot kritiko – savotiðka impre-
sionizmo tàsa. Tik futuristai suskaidytos erdvës
fragmentus dëstë ne nuoseklia tvarka, o skubiai,
triukðmingai, karðtligiðkai grûdo juos vienà ða-
lia kito, vienà á kità. Edschmidas pabrëþia, kad
klaidinga bûtø manyti, esà ekspresionizmui
(nors pati formuluotë „ekspresionizmas“ jam
kelia abejoniø) padëjo pagrindus impresioniz-
mas ar futurizmas19.
Ið Edschmido kalbos matyti, kad jis ekspre-
sionizmà supranta gana plaèiai – pradedant pa-
saulio sukûrimo mitais, padavimais, senovës
skandinavø Edomis. Su ekspresionizmu Ed-
schmidas sieja instinktyvià dieviðkumo pajautà,
liepsningà dvasios atvertá, totalumo uþmojá, pir-
mapradiðkumà, gaivaliðkumà, ákarðtá, ekstazæ,
jëgà, tikëjimà. Ðiø motyvø uþuomazgø galima
áþvelgti asirø, persø, egiptieèiø mene, gotikoje,
senøjø vokieèiø meistrø kûryboje, mistikø gies-
mëse, kinø pasakose ar Shakespeare’o dramose.
Autorius atsitiktine tvarka iðvardija ir daugiau
ávairiø epochø, þmoniø ar þanrø apraiðkø, pa-
þenklintø ekspresionistine dvasia. Ið kûrëjø pa-
minimi Hamsunas, Baalas Ðemas, Hölderlinas,
Novalis, Dante, De Costeras, Gogolis, Flau-
bert’as, Achimas von Arnimas, Goethe, Rabe-
lais, Georgas Büchneris ir Boccaccio. Vienoje
gretoje atsiduria ir utos, ir sanskritas, ir van Gog-
ho laiðkai, ir serbø liaudies dainos. Visa tai yra
jungiamoji grandis su dabartine ekspresionisti-
ne karta. Edschmidas kaip naujojo meno kûri-
mo prielaidà pabrëþia jausmo (Gefühl) beribið-
kumà: menininko bûtis, iðgyvenimai dalyvauja
didþiajame dangaus ir þemës vyksme, jo ðirdis
plaka visatos ritmu. Menininkas turi atspindëti
„grynà ir nesuklastotà pasaulio vaizdà“. Taèiau
toks vaizdas glûdi „tik mumyse paèiuose“, to-
dël „visa menininko ekspresionisto erdvë tam-
pa vizija“. Svarbiausieji kûrybos veiksniai – þiû-
rëjimas, iðgyvenimas, formavimas (jo antitezë –
atvaizdavimas), ieðkojimas. „Nebelieka faktø
 18 Ten pat, 38–42.  19 Ten pat, 42–45.
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grandinës: fabrikai, namai, ligos, prostitutës,
klyksmas ir badas, o tik tø faktø vizija.“ Faktai
savaime nëra reikðmingi; svarbiausia, kad me-
nininkas apèiuoptø tai, kas uþ jø slypi, iðryðkin-
tø jø sàsajas su amþinybe20.
Kaip vienà pagrindiniø ekspresionizmo me-
no kategorijø Edschmidas iðkelia esmæ (Wesen):
„Pasaulis jau savaime egzistuoja. Já kartoti be-
prasmiðka. Taèiau sugauti jo paskutiná virptelë-
jimà, atverti jo esmingiausià branduolá ir já nau-
jai sukurti yra didþiausias meno uþdavinys“. Eks-
presionizmas yra kosminis menas, todël jam ga-
lioja kiti „aukðèio ir gylio“ kriterijai negu, pa-
vyzdþiui, impresionistø ar natûralistø kûryboje.
Raðytojas pabrëþia intuicijos reikðmæ: naujasis
menas esàs „pozityvus“, nes remiasi intuicija ir
pirmaprade jausena. Ekspresionizmas atsisako
ir psichologinio vaizdavimo: psichologinës in-
terpretacijos sukurtos þmoniø, todël tokiø ne-
paaiðkinamø fenomenø kaip pasaulis ar Dievas
psichologiðkai perteikti neámanoma21.
Edschmido bandymai nusakyti ekspresioniz-
mo pasaulëjautà, poetikà buvo gana átikinami,
jais iki ðiol („iðgryninant“ racionalø grûdà, „pra-
siiriant“ pro tropø ir retoriniø figûrø slenksèius)
remiamasi tipologizuojant moderniojo ir avan-
gardinio meno sroves.
Friedrichas Marcus Huebneris straipsnyje
„Ekspresionizmas Vokietijoje“ (1920) pabrë-
þia, kad ekspresionizmo mene „reguliuojanti
norma“ tampa idëja, o ne gamta, natûra kaip
natûralizmo estetikoje. Ekspresionizmas yra
„utopinë pasaulëþiûra“, á pasaulio centrà iðke-
lianti þmogø, „idant jis pagal savo norà ir valià
linijomis, spalvomis, triukðmais, augalais, gyvû-
nais, erdve, laiku ir savuoju ‘að’ uþpildytø tuðtu-
mà“. Autorius pabrëþia ekspresionistinio me-
no dvasingumà: ðtai Heinricho Manno roma-
nas Deivës (Die Göttinnen, 1903) liudija „ið
dvasios gimusià epinæ formà“. Kaip priekaiðtas
kubizmui ir futurizmui nuskamba teiginys, esà
ðios srovës apsiribojo vien stiliaus bandymais ir
nesugebëjo uþgauti sielos bei moralës22.
Kaip matome, ekspresionizmo amþininkø
straipsniø, manifestø, kalbø, kritiniø pasisaky-
mø pagrindinë tendencija yra apginti naujojo –
„iðraiðkos“ meno savastá, atskirti ðá menà nuo
kitø chronologiðkai artimø sroviø ar reiðkiniø,
átvirtinti atitinkamas sàvokas, apibrëþimus. Ma-
nifestams ir kitiems dokumentams bûdingas
perdëtas vaizdingumas, egzaltuotos intonacijos,
iðkilminga retorika, agitacinë aistra. Tai vertin-
tina kaip specifinës to laikmeèio situacijos po-
þymiai.
Treèiajame XX a. deðimtmetyje iðleistose vo-
kieèiø literatûros istorijose jau nagrinëjama ir
ekspresionizmo literatûra. Ðtai 1925 m. Ludwi-
go Marcuse’s parengtoje Ðiuolaikinës literatû-
ros istorijoje (Literaturgeschichte der Gegen-
wart) Maxas Krellis, apþvelgdamas ekspresio-
nizmo prozà, pabrëþia raðytojø stiliaus skirtu-
mus. Vieniems, anot Krellio, bûdingas vos ne
klasikinis sintaksës grynumas ir paprastumas,
kiti linkæ á anarchijà, bando griauti logikà ir pras-
mes. Bûtent pastarøjø autoriø kûryba sulaukë
didesnio atgarsio, yra madinga ir tapatinama su
ekspresionizmo stiliumi. Toks poþiûris, kai eks-
presionizmas visø pirma traktuojamas kaip for-
mos griovimas (Formzerstören), literatûros is-
toriko poþiûriu, yra klaidingas. Krellio ekspre-
sionizmui priskirtø raðytojø sàraðas gana ne-
trumpas, taèiau (kaip teigia ir Arminas Arnol-
das) ne visi raðytojai, ðiandien kritikø laikomi
 20 Ten pat, 51–52.
 21 Ten pat, 47–48.
 22 Friedrich Marcus Huebner, „Der Expressionismus
in Deutschland“, Expressionismus. Der Kampf um eine
literarische Bewegung, hrsg. von P. Raabe, München:
Wilhelm Fink, 1965, 135–137.
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srovës klasikais, jame nusipelnë deramo dëme-
sio: tik probëgðmais paminëti, pavyzdþiui, Gus-
tavas Sackas, Franzas Kafka, Alfredas Kubinas,
Alfredas Wolfensteinas, Gottfriedas Bennas ar
Paulis Adleris. Be to, Krellis, konstatuodamas
ekspresionizmo iðsekimà (1925-ieji pagrástai
laikomi ekspresionizmo „mirties data“), nëra
visai tikras dël jo iðliekamosios vertës23.
Literatûros istoriko Alberto Soergelio veikale
Ekspresionizmo trauka (Im Banne des Expres-
sionismus, 1925) pabrëþiama kitø ðaliø raðyto-
jø (ypaè Augusto Strindbergo) átaka ðios kryp-
ties plëtotei Vokietijoje, o pati ekspresionizmo
literatûra pristatoma þanriniu poþiûriu. Paþy-
mëtina, kad Soergelis pirmenybæ teikia lyrikai:
bûtent ji geriausiai iðreiðkia ekspresionizmo sa-
vastá, kyla ið vidinës bûtinybës. Pateiktoje þanrø
hierarchijoje antrà vietà uþima drama, o pasku-
tinæ – proza. Prozos savitumas aiðkinamas lygi-
nant su klasikine epika: ekspresionizmo proza
„paniekina“ tradiciná apraðymà, vaizdavimà,
vietoj ramios epinës tëkmës atsiranda karðtli-
giðkas tempas, staigûs bûsenø ir ávykiø persilau-
þimai, nepaliaujamas judëjimas. Reflektuojan-
èià, motyvuojanèià psichologijà iðstûmë kino
technika. Nepaisant tam tikro subjektyvumo,
nemaþai autoriaus áþvalgø liko vertingos. Kaip
pabrëþia Arnoldas, Soergelis buvo vienas pir-
møjø kritikø, nurodþiusiø grotesko reikðmæ mo-
derniajai prozai – jis  iðskyrë groteskà kaip cha-
rakteringà ekspresionistinës prozos poþymá24.
 Aprëpdamas ilgesná laiko tarpsná, Werneris
Mahrholzas knygoje Ðiuolaikinës vokieèiø lite-
ratûros istorija (Deutsche Literatur der Gegen-
wart, 1930) bando paaiðkinti ekspresionizmo
genezæ ir susisteminti patá reiðkiná. Laikydama-
sis „dvasios istorijos“ (Geistesgeschichte) po-
þiûrio jis teigia, jog XIX–XX a. pradþios vokie-
èiø literatûra savotiðkai pratæsia Ðvietimà ir ro-
mantizmà kaip dvi pagrindines europietiðkosios
dvasios kryptis. Natûralizmas atgaivina Ðvieti-
mo idëjas: racionalizmà, skeptiðkumà, visuome-
niniø reformø sieká, o neoromantizmas suaktu-
alina kultûros ilgesá, introspekcijà, transcenden-
talumà, troðkimà meno reformø. Taèiau XX a.
pradþioje ásivyravusi idëjø ir vertybiø krizë, ni-
hilizmas (jo skelbëju laikomas Augustas Strind-
bergas), modernaus gyvenimo chaosas, pagaliau
Pirmasis pasaulinis karas galutinai pakirto ti-
këjimà ðvietëjiðkomis bei romantinëmis ideo-
logijomis. Mahrholzas teigia, kad ekspresioniz-
mas geriausiai iðreiðkë ðio tikëjimo þlugimà ir
naujø dvasios, moralës, visuomeninës bûties jë-
gø paieðkas bei atskleidë krizæ visose gyvenimo
srityse. Svarbiausi ekspresionizmo pasiekimai
yra „jausmo kondensuotumas, pakylëjimas, aist-
ringumas, ryþtingas raginimas atsisakyti hedo-
nistiniø l’art-pour-l’art nuostatø, siekis refor-
muoti visas gyvenimo ir meno sritis“25. Mahr-
holzas skiria keturias pagrindines ekspresioniz-
mo kryptis: aktyvizmà (tai savotiðka Ðvietimo
teorijø tàsa; jo atstovai itin aðtriai kritikuoja mo-
derniosios civilizacijos blogybes ir ragina atnau-
jinti pasaulá bei þmonijà), primityvizmà (atsi-
græþiama á vadinamøjø pirmykðèiø tautø gyve-
nimo ir meno formas; tai atsvara ekonominiø
kriziø ir karo iðkankintai Europai), gotikiná ir
barokiná ekspresionizmà. Europos gotika ir ba-
rokas, jo nuomone, geriausiai iðreiðkë þmogaus
kanèià ir neviltá, todël bûtent ðiø epochø menas
ir dvasia yra artimiausi ekspresionizmui. O An-
tika, Renesansas, vokieèiø klasika – „tolimos ir
 23 Þr. Arnim Arnold, Die Prosa des Expressionismus.
Herkunft, Analyse, Kommentar, Stuttgart: J. B. Metzler,
1972, 12.
 24 Ten pat, 12–13.
 25 Werner Mahrholz, Deutsche Literatur der Gegen-
wart. Probleme – Ergebnisse – Gestalten, Berlin: Sie-
ben–Stäbe-Verlag, 1930, 362.
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svetimos“ epochos, dvelkianèios ðaltumu, este-
tizmu, pastangomis harmonizuoti.
Literatûros istoriko nuomone, ekspresioniz-
mà nulëmë tam tikrø idëjø kaita, dialektika ir
sintezë. Mahrholzas pagreèiui vartoja ontines bei
meno istorijos sàvokas: toks sintetinis poþiûris
atitinka daugialypá ekspresionizmo pobûdá. Ap-
tardamas ekspresionizmo formø pasaulá (For-
menwelt), autorius kaip teigiamà reiðkiná verti-
na stambesniø epiniø formø – socialinio psi-
chologinio „visuomenës romano“ (Gesellschaf-
tsroman) – atgimimà. Kaip stiliaus poþymiai ið-
skiriami himniðkasis elementas, abstraktumas,
siekis suteikti þodþiui magiðkà galià. „Savotið-
kas stiliaus barbariðkumas“, Mahrholzo poþiû-
riu, yra pateisinamas: ekspresionistai, ieðkoda-
mi raiðkos keliø „naujam iðgyvenimo intensy-
vumui“, sprogdina nusistovëjusias, ið klasikos
paveldëtas kalbos, sakinio, gramatikos normas,
netgi vaizdingumo sampratà26. Kai kurie kny-
goje aptarti raðytojai ir ðiandien sudaro á eks-
presionistinës literatûros kanonà (Franzas Wer-
felis, Georgas Traklis, Leonhardas Frankas,
Georgas Kaiseris, Carlas Sternheimas), nors
kartais autoriaus vertinimas skiriasi nuo ðiø die-
nø poþiûrio (tai pasakytina, pavyzdþiui, apie
ðiandien beveik neminimà raðytojà Otto Wirzà
ir kt.).
XX a. antrosios pusës vokieèiø literatûros is-
torija ir kritika intensyviai uþpildo 1933–1945 m.
atsiradusias spragas. Penktuoju ir ðeðtuoju de-
ðimtmeèiais Vakarø Vokietijos literatûros moks-
le ásitvirtino imanentinë kritika (werkimmanen-
te Kritik). Tai vëlgi aiðkintina istorinëmis prie-
þastimis: groþinæ literatûrà norëta atriboti nuo
bet kokios ideologijos, kuria buvo „persisotin-
ta“ nacionalsocialistø valdymo laikais. Ypaè di-
delá poveiká darë Emilio Staigerio (Interpreta-
cijos menas [Die Kunst der Interpretation],
1955) ir Wolfgango Kayserio (Kalbos meno
kûrinys [Das sprachliche Kunstwerk], 1948)
veikalai. Juose buvo ginama fenomenologinë
kalbos ir meno samprata bei kûrinio autono-
miðkumas, o literatûroje áþvelgiamos univer-
salios – o ne susijusios su istorine tokrove, kû-
rëjo biografija ir panaðiai – vertybës. Kayseris
pabrëþia:
[...] poezijà pirmiausia galima ir reikia trak-
tuoti kaip kûriná, kuris yra visiðkai savarankið-
kas, kuris absoliuèiai atsiskyrë nuo savo kûrëjo
ir yra autonomiðkas. Poezijoje nëra nieko ið ða-
lies, kas bûtø reikalinga jos prasmingai bûèiai.
Nereikia þinoti nei kaip ji atsirado, nei koks jos
santykis su realybe.27
Tokios paþiûros ið dalies paveikë ir ekspre-
sionizmo tyrinëjimus. Wilhelmas Duwe savo
studijoje apie vokieèiø literatûros „raiðkos for-
mas“ suprieðina du vaizdavimo tipus: kai kûrë-
jas tikrovæ perkelia á vaizdø kalbà (pavyzdþiui,
realizmo mene), galima kalbëti apie „atsidavi-
mà“ (Hingabe), o kai meno kûrinyje tikrovë per-
formuojama pagal „individualaus iðgyvenimo
ritmà“ – apie „primetimà“ (Auferlegung). „Jau-
timo subjektyvumas“ nulëmë stilistiná prozos
perversmà. Ekspresionizmo savitumas ryðkiau-
siai atsiskleidþia per stiliø: karðtligiðkas sintak-
sës tempas, dramatiðkø kulminacijø sangrûda,
iðgyvenimo intensyvumas, hiperbolizacija, gro-
teskiðkas tikrovës deformavimas. Ekspresionis-
tø kûryba, anot Duwe’s, þenklina „ribinæ epikos
sritá“ – suabsoliutinamas arba pasakotojo pir-
muoju asmeniu vaidmuo, arba pasakojimas per-
auga á dokumentinio pobûdþio praneðimà. Cha-
rakteringu ekspresionizmo prozos poþymiu ty-
rinëtojas laiko ir tai, kad veikëjai perþengia erd-
 26 Ten pat, 370–371.
 27 Wolfgang Kayser, „Stilius“, ið Das sprachliche
Kunstwerk vertë J. Girdzijauskas, Metai 6, 1992,
108–109.
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viná uþdarumà, atsiduria fantastiðkose sapnø,
siaubo situacijose28.
Ekspresionizmas kaip savitas stiliaus reiðki-
nys literatûros tyrinëtojus domina ir vëlesnia-
me deðimtmetyje. Erichas von Kahleris skiria
tokius ekspresionizmo prozos poþymius: glaus-
tumas, greitas pasakojimo tempas, dràsus preci-
ziðkumas, ðuoliðka kontrakcija, iðryðkinanti pa-
sakojimo esmæ. Beje, Kahlerio samprotavimuo-
se matome vienà charakteringà dalykà, kurá pa-
stebëjome jau Soergelio veikale ir kuris bûdin-
gas ir vëlesnëms diskusijoms apie ekspresioniz-
mà: nevienodai vertinami ekspresionizmo lite-
ratûros þanrai. „Gryniausiu“ pavidalu ekspre-
sionizmas pasireiðkia, autoriaus nuomone, lyri-
koje ir dramoje, o proza, neleidþianti maksima-
liai iðsilieti tiesioginiams emociniams prover-
þiams, skleistis audringoms idëjoms, vertinama
tik kaip „antrinë“ produkcija29.
Septintuoju deðimtmeèiu siekiama kuo visa-
pusiðkiau supaþindinti su „iðraiðkos menu“.
Straipsniø rinkinyje Vokieèiø ekspresionizmas
– formos ir pavidalai30 „dvasios istorijos“ bei
formaliosios kritikos poþiûriu aptariama kai ku-
riø raðytojø (Else’s Lasker-Schüler, Ernsto Stad-
lerio, Georgo Heymo, Georgo Traklio) lyrika,
ekspresionistinë drama, Carlo Sternheimo ko-
medijos, proza. Kaip naujà þingsná reikëtø ver-
tinti tai, kad literatûrinio ekspresionizmo tyri-
nëjimus papildo straipsniai apie vaizduojamàjá
menà (grupiø „Tiltas“ ir „Mëlynasis raitelis“ kû-
rybà) bei Arnoldo Schönbergo muzikiná eks-
presionizmà. Tai vienas pirmøjø vokieèiø kriti-
kos bandymø aprëpti visà ekspresionizmo raið-
kà, suartinti atskiroms sritims bûdingus „kalbë-
jimo bûdus“. Vëlesniame deðimtmetyje kompa-
ratyvistiniams tyrinëjimams skiriama daugiau
dëmesio – kaip vienà ádomiausiø knygø reikëtø
paþymëti Ronaldo Salterio studijà apie vizuali-
niø ir poetiniø vaizdø atitikmenis austrø poeto
Georgo Traklio ir Vienos ekspresionizmo at-
stovo Egono Schiele’s kûryboje. Autorius tei-
gia, kad abiejø menininkø kûrybà þenklinantys
panaðûs bruoþai (transparentiðkumo ir sukeis-
tinimo, formaliojo groþio ir gilios melancholi-
jos vienovë) nulemti ne vien individualios psi-
chologijos, bet ir bendros austriðkojo ekspresio-
nizmo tradicijos31.
Vienas aktyviausiø vokieèiø ekspresionizmo
tyrinëtojø Arnimas Arnoldas sutelkia dëmesá á
specifinæ „iðraiðkos meno“ lingvistikà. Jis nag-
rinëja ir Friedricho Nietzsche’s átakà ekspresio-
nistinei „naujojo þmogaus“ sampratai. Niet-
zsche’s poveiká ekspresionizmo ideologijai kri-
tikas vertina gana atsargiai. Jo nuomone, popu-
liariausias filosofo veikalas Taip kalbëjo Zara-
tustra (Also sprach Zarathustra, 1883–1891)
ekspresionistø nebuvo deramai suprastas, – o ir
paèiame Nietzsche’s traktate esama nemaþai
prieðtaravimø ir nenuoseklumø32. Nietzsche’s
recepcijos problema vokieèiø literatûroje, kar-
tu ir ekspresionistø kûryboje, nepraranda aktu-
alumo iki ðiø dienø33. Karlas Ludwigas Schnei-
 28 Wilhelm Duwe, Ausdrucksformen deutscher Dich-
tung vom Naturalismus bis zur Gegenwart, Berlin: Erich
Schmidt, 1956, 82–93.
 29 Erich von Kahler, „Die Prosa des Expressionismus“,
Untergang und Übergang, München: C. H. Beck, 1970,
198–220.
 30 Der deutsche Expresionismus – Formen und Ges-
talten, hrsg. von H. Steffen, Göttingen: Vandenhoeck,
1965.
 31 Ronald Salter, „Georg Trakl und Egon Schiele.
Aspekte des österreichischen Expressionismus in Wort
und Bild“, Österreichische Gegenwart. Die moderne Li-
teratur und ihr Verhältnis zur Tradition, hrsg. von
W. Paulsen, Bern, München: Francke Verlag, 1980, 76.
 32 Arnim Arnold, Die Literatur des Expressionismus,
Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz: W. Kohlhammer, 1966,
62–69.
 33 Þr. Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch
für die Nietzsche-Forschung, hrsg. von M. Montinari,
Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1981–1992. Vie-
na ádomesniø pastarojo meto studijø: Christoph Türcke,
Der tolle Mensch. Nietzsche und der Wahnsinn der Ver-
nunft, Frankfurt am Main: Fischer-Tb, 1989.
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deris ekspresionizmà nagrinëja kaip stiliaus reið-
kiná ir áþvelgia glaudø þodþio bei vaizdo ryðá. Jo
studijos pavadinimas – Sulauþytos formos
(1967) – drauge nuþymi ir pagrindiná stiliaus
bruoþà. Autoriaus nuomone, ekspresionizmas,
kaip daþnai tvirtinama, nebuvo Pirmojo pasau-
linio karo pasekmë, o prasidëjo (remiamasi ir
Wilhelmu Micheliu) formos srityje: vingiuotos,
apvalius pavidalus brëþianèios (ankstesnës) ta-
pybos linijos ekspresionistø dailëje tapo danty-
tos, primenanèios þaibo formas. Tai pranaðavo
revoliucijà ir katastrofà34.
Paskiri ekspresionizmo stiliaus ir idëjø pa-
saulio aspektai atsiskleidþia Wolfgango Paulse-
no sudarytame straipsniø rinkinyje Ekspresio-
nizmo aspektai. Periodizavimas, stilius, idëjos
(1968). Èia nagrinëjama „literatûrinës formos
idëja“; ðiuo poþiûriu ekspresionizmo iðtakø pa-
grástai ieðkoma XIX a. ketvirtajame deðimtme-
tyje kûrusio Georgo Büchnerio tekstuose, o eks-
presionizmo dvasia bei stilistika atpaþástama ir
absurdo dramos klasiko Samuelio Becketto kû-
ryboje35. Septintojo deðimtmeèio literatûrolo-
giniams diskursams apie ekspresionizmà bûdin-
gas didesnis dëmesys dramai. Minëtame rinki-
nyje aptariamos ekspresionistinës dramos dia-
logo savybës (Walteris H. Sokelis), Ernsto Bar-
lacho draminiai veikalai (Paulsenas). Sistemin-
gesná vaizdà apie klasikinæ þanro sampratà ge-
rokai pakeitusià ekspresionistinæ dramà patei-
kia Horstas Denkleris (1967). Autorius visið-
kai pagrástai mano, kad adekvaèiai paaiðkinti
ekspresionizmo dramaturgijà galima tik atsi-
þvelgus á giminingø menø patirtá (Vokietijoje,
ypaè Berlyne, XX a. antrojo deðimtmeèio pa-
baigos – treèiojo deðimtmeèio pradþios drama
patyrë kino, kabareto, operos átakà). Tyrinëto-
jas skiria kelis ekspresionistinës dramos tipus:
sceniðkà (bühnengerecht), giminingà kinui
(filmverwandt), artimà operai (opernnah) ir ki-
tus36. Ekpresionistinës dramos tyrinëjimai su-
intensyvëja vëlesniais deðimtmeèiais: ðalia te-
oriniø pastangø nusakyti ðios srovës dramatur-
gijos poþymius37, ekspresionistinë drama kaip
istorinio avangardo reiðkinys aptariama inter-
medialumo aspektais38.
1969 m. pasirodæs nemaþos apimties straips-
niø rinkinys Ekspresionizmas kaip literatûra
(Expressionismus als Literatur) vertintinas kaip
posûkis á konceptualesniø vokieèiø ekspresio-
nizmo tyrinëjimø etapà. Daug vietos skiriama
pavieniams autoriams, taèiau srovë suprantama
ne tik kaip individualiø stiliø suma, bet ir kom-
pleksiðkas reiðkinys: gvildenami pasaulëþiûri-
niai aspektai, aptariamas – akivaizdi socialiniø
ir istoriniø mokslø átaka literatûrologijai – eks-
presionistø santykis su savo laiku, visuomene,
technika39. Vertingi tyrinëtojø mëginimai kla-
sifikuoti, iðskirti tipologinius atskirø þanrø bruo-
þus, taèiau labiau remiamasi formaliais kriteri-
jais. Pavyzdþiui, Walteris H. Sokelis, ekspresio-
 34 Karl Ludwig Schneider, Zerbrochene Formen.
Wort und Bild im Expressionismus, Hamburg: Hoffmann
und Campe, 1967.
 35 Aspekte des Expressionismus. Periodisierung – Stil
– Gedankenwelt, hrsg. von W. Paulsen, Heidelberg:
Stiehm, 1968, 11–32.
36 Horst Denkler, Drama des Expressionismus,
München: Wilhelm Fink, 1967.
 37 Þr. Horst Esselborn, „Das Drama des Expressio-
nismus“, Die literarische Moderne in Europa, Bd. 2:
Formationen der literarischen Avantgarde, hrsg. von H.
J. Piechotta u. a., Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994,
271–282.
 38 Inge Degenhardt, „‘Von morgens bis mitternachts
rase ich im Kreise’. Vom expressionistischen Schau-Spiel
zum filmischen Denk-Spiel“, Code-Wechsel. Texte im Me-
dienvergleich, hrsg. von E. W. B. Hess-Lüttich und R. Pos-
ner, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990, 93–126.
 39 Expressionismus als Literatur. Gesammelte Stu-
dien, hrsg. von W. Rothe, Bern-München: Francke Ver-
lag, 1969. Plg. skyrius: Hinton R. Thomas, „Das Ich
und die Welt: Expressionismus und Gesellschaft“; Karl-
heinz Daniels, „Expressionismus und Technik“ ir kt.
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nizmo prozà tipologizuodamas pagal pasakoji-
mo struktûrà ir perspektyvà, áþvelgia joje dvi prie-
ðingas tendencijas. Pirmàjà reprezentuojanti Al-
fredo Döblino teorija ir kûryba: joje vyrauja mi-
mezës principà iðlaikantis objektyvus braiþas –
autorius rodo paèià daiktiðkà tikrovæ, jos „lui-
tus“, apraðo figûras, mases, procesus, sàmonin-
gai vengdamas komentuoti veiksmà, motyvuoti
ávykius, kurti átampà, atskleisti subjektyvumà.
(Prisiminkime, kad Döblinas laikomas tarsi tar-
pine grandimi tarp natûralizmo ir prancûzø
„naujojo romano“.) Kitai tendencijai atstovauja
þymus ekspresionizmo prozininkas Carlas Eins-
teinas (ironiðkojo romano Bebikvinas/Bebuquin,
1912, autorius), kuris atmeta mimezës sàvokà
ir teigia, kad realybæ turi pakeisti savarankiðka,
vaizduotës pagimdyta teksto tikrovë. Bendras
ðiø abiejø ekspresionizmo prozos tendencijø
vardiklis, anot kritiko, yra tai, kad tiek Döbli-
nas, tiek Einsteinas atsisako tradicinio psicho-
logizmo (nors ir dël skirtingø prieþasèiø). So-
kelis nurodo tris pagrindinius stilistinius eks-
presionizmo prozos poþymius: parataksæ, elip-
sæ ir sintaksiniø ryðiø iðkreipimà (syntaktische
Verzerrung)40. Wilhelmas Krullis vëliau kriti-
kavo Sokelá, kad jo konstrukcija neapima tarp
tø skirtingø poliø glûdinèios ekspresionizmo sti-
liø ávairovës41.
Aðtuntasis deðimtmetis laikytinas ekspresio-
nizmo tyrinëjimø vokieèiø literatûrinëje kriti-
koje kulminacija. Tai galima paaiðkinti ðá feno-
menà nuosekliai nagrinëjusiø ir dabar moksli-
næ brandà pasiekusiø specialistø gausa, meto-
dodologijø ávairove, leidþianèia á literatûros reið-
kiná paþvelgti skirtingais rakursais, tarpdiscip-
liniø projektø vaisingumu. Didesnis laiko nuo-
tolis leido praplësti ir pagilinti istorinæ perspek-
tyvà, objektyviau nuðviesti ávairialypá ekspresio-
nizmo fenomenà, iðskirti universalias literatû-
rines vertybes.
Viena fundamentalesniø moksliniø studijø
apie vokieèiø ekspresionizmà – Silvio Vietta’os
ir Hanso Georgo Kemperio Ekspresionizmas.
1975 m. pasirodþiusi knyga po gerø poros de-
ðimtmeèiø sulaukë net ðeðtojo leidimo (su bib-
liografiniais papildymais). Ekspresionizmas èia
suprantamas kaip epochos reiðkinys42. Taèiau
autoriai áspëja, kad ðiuolaikiniams literatûrolo-
gams nepakanka orientuotis á skambias „antra-
ðtines“ ðios epochos sàvokas („naujasis þmogus“,
„esmë“, „vizija“ ir kt.). Pripaþástama ankstes-
niø tyrinëjimø svarba, nors, autoriø ásitikinimu,
bûtø neteisinga mechaniðkai susieti imanenti-
nës kritikos pasiekimus ir bendràsias ekonomi-
jos, psichologijos, filosofijos, politikos katego-
rijas – prieð akis reikëtø turëti „bendrà proble-
mø horizontà“. Kritikai tvirtina, kad „naujojo
þmogaus“ vizija nëra ekspresionistinës kartos
„atradimas“ – ji kilo ið epochai bûdingos mo-
derniojo „að“ krizës. Pagrindines ðios krizës prie-
þastis jau 1917 m. buvo nurodæs ið ekspresio-
nizmo iðaugusio dadaizmo atstovas Hugo Bal-
lis. XX a. pirmøjø deðimtmeèiø menà sukrëtë
svarbûs pokyèiai – kritinë filosofija paskleidë
mokymà apie „Dievo mirtá“ ir vertybiø perver-
tinimà, mokslo pasaulyje buvo ávykdytas atomo
skaidymas, vis labiau ásigalëjo masinë moder-
niøjø didmiesèiø kultûra. Kita vertus, subjekto
krizë lëmë atsinaujinimo bûtinybæ, pasireiðku-
sià „naujojo þmogaus“ vizija, visuotinio pakili-
mo (Aufbruch) nuotaikomis. Ðiame átampø lau-
ke ir skleidësi naujasis, radikalioms permainoms
 40 Walter H. Sokel, „Die Prosa des Expressionis-
mus“, Expressionismus als Literatur. Gesammelte Stu-
dien, 1969, 153–170.
 41 Wilhelm Krull, Prosa des Expressionismus, Stutt-
gart: J. B. Metzler, 1984, 2–3.
 42 Silvio Vietta; Hans-Georg Kemper, Expressionis-
mus, München: Wilhelm Fink, 1997, 12.
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atviras „iðraiðkos menas“. Vietta ir Kemperis
teigia, kad ekspresionizmo epochos literatûros
mokslas negali apraðyti imanentiðkai – apsiri-
bojæs vien literatûrine produkcija. Ekspresioniz-
mo sàsajos su teorinëmis mokslo áþvalgomis,
moderniomis technologijomis, pakitusiomis ga-
mybos formomis, iðaugusiu masinës informaci-
jos priemoniø poveikiu pernelyg akivaizdþios,
kad bûtø galima jas ignoruoti. Literatûros kriti-
kos tekstai gali ir turi atskleisti „bendràjà epo-
chos struktûrà, o ne vien tos epochos literatû-
rà“43. Tyrinëtojai teigia, kad jø poþiûris nëra
duoklë madingoms sociologizavimo tendenci-
joms – já diktuoja pats ekspresionizmo feno-
menas.
Viettos nuomone, bendriausias ekspresioniz-
mo poþymis bûtø subjekto disociacija (Ichdis-
soziation). „Iðraiðkos meno“ savitumà lemia in-
divido irimo ir þmonijos atsinaujinimo, susveti-
mëjimo patirties ir naujosios vilties „dialekti-
ka“44. Subjekto disociacijos iðraiðka yra frag-
mentiðkas tikrovës, ypaè didmiesèiø gyvenimo,
suvokimas ir jos perteikimas (tai labiausiai ma-
tyti lyrikoje) vadinamuoju simultaniniu bûdu,
kai – daþniausiai ironiðkai – jungiami nei erd-
vës, nei laiko poþiûriu nesusijæ tikrovës vaizdai.
Susvetimëjimà, nuasmeninimà iðreiðkia þmo-
gaus sudaiktinimas (ðiam tikslui daþnai pasitel-
kiama metonimija), o daiktams, prieðingai, su-
teikiamos þmogaus savybës, jie personifikuoja-
mi. Kalbant apie ekspresionizmo literatûrà, bû-
tina atsiþvelgti á XX a. pradþioje pakitusá gyve-
nimo tempà, á iðaugusá „antrinës tikrovës“, t. y.
þiniasklaidos priemoniø (pirmiausiai laikrað-
èiø) bei kino vaidmená. Ðie faktoriai lëmë cita-
vimo ir montaþo stilistikà45. Kritikas iðsamiai
aptaria filosofines ekspresionizmo literatûros
prielaidas, visø pirma  Nietzsche’s istorinæ nihi-
lizmo analizæ, jo mokymà apie „kosmologiniø
vertybiø“ þlugimà. O naujà bûties sritá – psichi-
kos procesus – atradæ Henri Bergsonas ir Sig-
mundas Freudas paskatino ekspresionistus gi-
lintis á pasàmonës reiðkinius. Tokie autoriai kaip
Georgas Heymas, Gottfriedas Bennas, taip pat
ir Franzas Kafka, kritikuoja absoliutaus proto
galià, o jø personaþai nuo tikrovës bëga á ligà,
beprotybæ, mëgaujasi iracionaliais iðgyvenimais.
Sàmonës irimas, beprotybë, saviþudybë tampa
bene svarbiausiais ekspresionizmo prozos mo-
tyvais46.
Teologinius, sociologinius bei antropologi-
nius ekspresionizmo literatûros aspektus nagri-
nëja kita reikðminga aðtuntojo deðimtmeèio stu-
dija apie vokieèiø ekspresionizmà: Wolfgango
Rothe’s Ekspresionizmas: teologiniai, sociolo-
giniai ir antropologiniai literatûros aspektai. Ty-
rinëtojas pripaþásta, kad moksliðkai pagrásti pa-
èià „ekspresionizmo“ sàvokà vargu ar ámano-
ma – juk judëjimui priklausæ 200–300 autoriø
tarpusavyje skyrësi ne tik stilistiniu braiþu, bet
pasaulëþiûra ir gyvenimo jausena. Á akis krinta
greièiau nesutaikomi pasaulëþiûros prieðtaravi-
mai. Pavyzdþiui, vieni ekspresionistai kuria di-
dingà „laimingos“ þmonijos ateities vizijà, kiti
pieðia niûrius apokalipsës, pasaulio pabaigos
vaizdus47. Todël autorius esminiu ekspresioniz-
mo judëjimo poþymiu laiko pasaulëþiûros, màs-
tymo, pranaðiðkø vizijø ir utopiniø projektø ra-
dikalumà. Ekspresionistinës dvasios specifikà
þenklina absoliutus negatyvumas ir absoliutus
pozityvumas. Rothe pabrëþia, kad ekspresioniz-
mo esmæ lemia dualistinis arba dichotomiðkas
pasaulio, gyvenimo, egzistencijos, þmogaus
43 Ten pat, 19.
44 Ten pat, 22.
45 Ten pat, 110–134.
46 Ten pat, 144–171.
47 Wolfgang Rothe, Der Expressionismus: theologis-
che, soziologische und anthropologische Aspekte einer
Literatur, Frankfurt am Main: Fischer Tb., 1979, 13.
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prigimties modelis. Teologinio, sociologinio ar
antropologinio pobûdþio antinomijomis (pada-
ras–Dievas, dangus–pragaras, ponas–vergas,
laisvë–prievarta, ekstazë–melancholija, eufori-
ja–depresija), tarp prieðingø poliø tvyranèia
átampa grindþiama daugumos ekspresionizmo
dramø, noveliø, romanø vidinë struktûra bei ið-
orinis veiksmas48.
Rothe atkreipia dëmesá á paþintiná ir intelek-
tualiná ekspresionizmo literatûros pobûdá. Eks-
presionistai kritiðkai vertino savo epochà ir daug
anksèiau negu, pavyzdþiui, sociologijos mokslo
atstovai suvokë sisteminá tikrovës charakterá,
prievartos ir totalitarizmo grësmæ. Nors ekspre-
sionistai ir atmetë racionalizmà, taèiau – prie-
ðingai negu neoromantikai ar simbolistai – ne-
bëgo á praeitá, á svajoniø ar rafinuoto groþio pa-
saulá, o radikaliomis priemonëmis atskleidë pa-
þeistà abiejø esminiø þmogaus savybiø, ratio ir
irratio, proto ir jausmo pusiausvyrà. Ekspresio-
nizmo literatûra tarsi kvieèia áveikti vienpusið-
kumo pavojø, iðsilaisvinti ið vienatvës, baimës,
depresijos. Ji rodo, kad þmogus savo jëgas at-
skleidþia tik socialinëje erdvëje, kad perspekty-
vi gali bûti tik dialoginë egzistencija49.
Devintojo deðimtmeèio tyrinëjimuose jau
matyti tendencija filosofines ekspresionizmo
prielaidas glaudþiau sieti su atskirø þanrø bei
kûriniø struktûros klausimais. Heidemarie
Oehm monografijoje Subjektyvumas ir þanrinë
forma ekspresionizmo literatûroje kaip iðeities
taðkà pasirenka XX a. pradþiai svarbià „subjek-
tyvumo“ sàvokà. Aptarusi subjektyvumo sam-
pratà S¸reno Kierkegaardo ir Friedricho Niet-
zsche’s filosofijoje, autorë nagrinëja jo poveiká
ekspresionistinës dramos ir prozos sandarai.
Oehm pabrëþia abiejø filosofø sistemoms bû-
dingà „judëjimo struktûrà“ (Bewegungsstruktur),
nepaliaujamà subjekto savæs intensyvinimà, ávei-
kimà (Selbstübersteigung), subjektyvumo iðlais-
vinimo ir gráþimo á save idëjas bei atitinkamà
elevacijos, rato, labirinto, kybojimo metafori-
kà. Ðis judëjimo ir savæs áveikimo judesys ryðkus
ekspresionistinëje vadinamojoje „Kryþiaus ke-
lio stoèiø“ dramoje (Stationendrama) – jos
struktûros pagrindas yra sekuliarizuotas prota-
gonisto kanèiø kelias, kaskart reikalaujantis vis
naujos „að“ aukos. Ekspresionizmo proza remia-
si refleksijos principu: èia be paliovos eksperi-
mentuojama visomis galimomis episteminëmis
perspektyvomis, taèiau bet koks pozityvus re-
zultatas atmetamas ið anksto. Tiek drama, tiek
proza kalba apie modernø subjektyvumà, rodo
individo krizæ, subjekto irimà, jo „iðsisklaidy-
mà savyje“ (Selbstauflösung)50. Oehm studija
árodo, kad vienas produktyviausiø ekspresioniz-
mo tyrinëjimo metodø – atsiþvelgti ne tik á ben-
drà istoriná, filosofiná epochos kontekstà, bet ir
ieðkoti atitikmenø giluminëse màstymo bei vaiz-
davimo struktûrose.
Vokieèiø ekspresionizmas – vienas aktualiau-
siø XX a. literatûrologijos objektø. Antrajame
deðimtmetyje, kai ðis judëjimas ëmë brëþti vis
ryðkesnius kontûrus, siekta aistringai apginti „ið-
raiðkos meno“ savastá, atskirti já nuo kitø mo-
dernizmo reiðkiniø. Treèiojo ketvirtojo deðimt-
meèiø sandûroje, tik pradëjus já istoriðkai ver-
tinti, teorinë recepcija buvo nutraukta – litera-
tûra, këlusi skaudþias, nemalonias egzistenci-
nes problemas ir naujai suvokusi meno estetikà,
buvo brutaliai iðstumta ið nacionalsocialistinës
Vokietijos kultûros. Po Antrojo pasaulinio ka-
ro prasidëjæs „iðraiðkos meno“ atgimimas akty-
48 Ten pat, 14–17.
49 Ten pat, 21–27.
50 Heidemarie Oehm, Subjektivität und Gattungs-
form im Expressionismus, München: Wilhelm Fink,
1993, 7–26.
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vino ir literatûrologinæ mintá. Ðeðtuoju septin-
tuoju deðimtmeèiais bandyta suvokti ir moksli-
nëmis kategorijomis nusakyti jo esmæ, stiliø, gi-
lintasi á tam tikrø autoriø ir þanrø poetikà, steng-
tasi iðskirti tik jam bûdingas romano, dramos ar
eilëraðèio rûðis, literatûriná ekspresionizmà su-
sieti su daile, muzika, filosofija. XX a. pabaigo-
je tyrinëtojø þvilgsnis krypsta á platesnius kon-
tekstus: ekspresionizmas suvokiamas ne tik
kaip kitoms amþiaus pradþios literatûros kryp-
tims analogiðkas reiðkinys, bet ir kaip epochos
fenomenas. Naujausieji tyrinëjimai rodo, kad
toká kompleksiðkà reiðkiná kaip ekspresioniz-
mas ámanoma adekvaèiai apraðyti tik atsiþvel-
giant á já lëmusius faktorius (t. y. ne vien ima-
nentiðkai) – tik tokiu keliu galima atskleisti jo
savitumà.
Nors ekspresionizmas reiðkësi ir kitø kraðtø
literatûrose, vis dëlto, kalbant apie ðá reiðkiná,
atsparos taðku reikëtø laikyti vokieèiø ekspre-
sionizmà. Ðá unikalø judëjimà nulëmë giliai ási-
ðaknijusi idealistinës filosofijos tradicija, vokie-
èiø dvasiai bûdingas kriticizmas, ekonominë ir
politinë Vokietijos situacija prieð ir per Pirmàjá
pasauliná karà, tragiðka paèiø ekspresionizmo
menininkø patirtis. (Galbût dar reikëtø pridur-
ti natûralià jaunos menininkø kartos reakcijà á
XX a. pradþioje ásivyravusá estetizmo, simbo-
lizmo, neoromantizmo kultà.) Ekspresionizmo
sàvokos problemiðkumà pirmiausia lemia jo di-
chotominis pobûdis. Þinoma, egzistuoja nacio-
naliniai – tarp jø ir lietuviø – ekspresionizmo
variantai, taèiau kiekvienu atveju reikia kuo tiks-
liau apsibrëþti ir pagrásti jo sampratà.
Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts ist ent-
scheidend durch den Expressionismus (1910–1925)
geprägt. Seine Formierung und Entfaltung wurde von
Anfang an von einer starken theoretischen Reflexion
begleitet. Das wesentliche Merkmal der zeitgenössi-
schen Manifeste und Dokumente war die Bestrebung,
den Expressionismus von den anderen Richtungen und
Tendenzen der Zeit abzugrenzen und die Andersartig-
keit der „Ausdruckskunst“ hervorzuheben. Die Be-
zeichnungen des Expressionismus wurden vielfach durch
die Schlagwörter „Wesen“, „Bewegung“, „Vision“, „der
neue Mensch“ u. a. bestimmt. Im Jahre 1933 wurde
die Rezeption des Expressionismus in Deutschland
zwangsweise unterbrochen und konnte erst nach 1945
wieder einsetzen.
Die Darstellungsformen des Expressionismus in der
deutschen Literaturkritik richteten sich je nach der
dominierenden Literaturmethode. So rückt am Ende
der 50er und in den 60er Jahren unter dem Einfluss
der werkimmanenten Kritik die Stil- und Formfrage in
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den Vordergrund. Man versucht, die stilistischen Do-
minanten der einzelnen Gattungen sowie des individu-
ellen Schaffens einzelner Autoren herauszuarbeiten.
Jedoch zeichnet sich auch die Tendenz ab, die Lite-
ratur des Expressionismus im Zusammenhang mit an-
deren Bereichen der Kunst (Malerei und Musik), der
Wissenschaft (Philosophie, Soziologie), der Technik
zu betrachten. Die 70er Jahre gelten in der deutschen
Literaturwissenschaft als eine Kulmination der Ex-
pressionismusforschung. Silvio Vietta und Hans-Ge-
org Kemper modifizieren zum Teil den Begriff und
meinen, dass man die Literatur des Expressionismus
nicht aus dem Epochenzusammenhang lösen darf. Der
Expressionismus kann erst im Kontext der zeitgenössis-
chen Wissenschaft, Philosophie, Soziologie und Mas-
senkultur adäquat erschlossen werden; am sinnvollsten
erscheint dabei die hermeneutische Methode. Wolf-
gang Rothe ist der Ansicht, dass der Expressionismus
keineswegs nur als ein auf die Sprachkunst beschränktes
Stilphänomen, sondern als eine geistige Auffassungs-
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weise und generelle Bewusstseinsäußerung begriffen
werden muss. Solche Erkenntnisse der deutschen Li-
teraturwissenschaftler sind ein wichtiger Ausgangspunkt
zu einer weiteren Expressionismusforschung.
In der litauischen Literaturkritik erfreut sich das
Problem des Expressionismus einer großen Popula-
rität und bleibt nach wie vor aktuell. Jedoch wird der
Begriff selbst vielfach als selbstverständlich vorausge-
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setzt und theoretisch wenig reflektiert. Deshalb rich-
tet sich der vorliegende Beitrag vor allem an den
litauischen Adressaten – nicht nur, um über den Fors-
chungsstand zu informieren, sondern auch, um auf die
Komplexität des Phänomens des Expressionismus auf-
merksam zu machen und die litauischen Forscher zu
einer weiteren produktiven Auseinandersetzung mit
der literarischen Moderne und Avantgarde anzuregen.
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